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　　　　　　　　　　第24回
東京医科大学病院看護研究会プログラム
期　　　日　　平成16年2月28日（土）
会場6階臨床講堂二見室　6階第1会議室
総合司会・記録係
受付係・交三二係
会　　　　　場　　　　　係
スライド・パワーポイント係
調　　　　　整　　　　　係
飯島さく子　梶　　良恵　米田　純子　沖村　　薫
坂井都美子　石井　静香　川島美由紀　佐藤　京子
戸下れい子　早川　司子　長谷川知子
高城　由紀　上西　道子　宮暗留美子　山下美代子
川原千香子
開　　　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開　　　会　　　の　　　辞
9：00
9：15一一9：20
9　20～9　25　　宮崎歌代子（副看護部長）
【第1群】　　〈座長　13階西三原由希子＞9：30～10：10
1．看護師のストレスとその効果的なコーピング　　　　　　　　　　　11階東　岩原　奈央　………　5
2．プリセプターとしての関わり　一新人看護師のストレス軽減に向けた考察一　　7階　茨田真希子　………10
3．精神科継続看護に対する患者の認識調査　　　　　　　　　　　　　　　神経科　中倉　明子　………15
4．血管造影検査を受ける患者の入退室時間短縮への取り組み　　　放射線科診断部　三三　純子　………18
評価者（9階東　大島　久美）（16階西　橋本　由加里）（中央手術部　福原　明子）
【第2群】　　〈座長　12東高木順代＞10：10～11：00
1．新人看護師の輸液管理の向上に向けた「IVH持続輸液管理表」の試用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16階東　高宮　志織
2．退院後の自宅療養生活への疑問・不安に関する実態調査
　　　一小児がん患児の家族を対象として一　　　　　　　　　　　　10階西　長尾明日香
3．全人工股関節置換術後患者への効果的な退院指導の検討　　　　　　　14階下　庄子　愛乃
4．退院調整における病棟看護師と保健指導室保健師の効果的な連携の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健指導室　山川　法子
5．勤務時間内の指示受け・確認の完了を目指した医師との連携ボードの試用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8階　山下　真依
｛・・・・・…@　23
・・・・・・…@　27
・一・一一・@33
・・・・・・…@　38
・一・一…　42
評価者（7階　石田　美紀）（11階東　反町　和正）（12階東　余田　裕子）
【第3群】　　〈座長　g階東槽井孝恵＞11：00～11：50
1．根治的前立腺摘除術を受けた患者の尿失禁に対する心理
　　　一骨盤底筋群体操を実施して一
2．白内障クリニカルパスの有効性　一職員意識調査を通して一
3．クリニカルパス導入後4年経過しての評価と課題
　　　一1362症例を通して一
4．看護計画の患者参画
　　　一経蝶形骨洞的下垂体腫瘍摘出術を受ける患者を通しての一考察一
12階東　工藤いずみ　………45
15階東　村井　美文　………49
9階西　高田　智子　………52
13階東　桂井　恵子　………55
5．当院における第一例目小児生体肝移植のICU管理
　　　一事前準備と看護の検討一 ICU　樋口　和代　………61
評価者（8階　大屋　由美）（12階西　木村　沙代子）（外科外来　清川　柳子）
昼休み 11：50一一13：00
【第4群】　　〈座長　Icu工藤桂子＞13：
1．低出生体重児におけるポジショニングの効果
2．仰臥位における体圧と体感の関係
3．糖尿病患者へのフットケア　一内科外来での取り組み一
4．乳房うっ積に対するリンパマッサージの効果
5．生食ガーゼによる顔面の冷却効果の検討
OO－13　：50
NICU／GCU
　　　中央手術部
　　　　内科外来
　　　　　9階東
　　　　14階東
佐藤　孝子　………66
戸嶋　二斤　………68
鎌田智恵子　………71
高橋　摩耶　………76
今井　睦子　………79
評価者（10階西　岡田　弥生）（18階東　盛合　展子）（神経内科外来　難波　奈保子）
【第5群】　　〈座長　10西小谷野実香＞13：50～14：40
1．外科外来における癌化学療法の現状と今後の課題　　　　　　　　　　外科外来　坂　　英子
2．血液疾患患者の転倒に関する意識調査　　　　　　　　　　　　　　　18階東　五十嵐由美
3．インシデント・アクシデントレポートからみた誤薬事故の患者状況分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17階東　皆川　裕子
4．看護ケアが経口気管内挿管チューブのずれに与える影響　　　救命救急センター　太宰　妙恵
・…一・一@82
・・・・・・…@　85
・・・・・・…@　90
・・・・・・…@　94
評価者（14甲西　菅原　奈緒）（中央手術部　田中　堅甲）（皮膚科外来　吉村　礼子）
【長期研修受講者研究発表】　　　　　　14：40～14　55
1．20歳代看護職者の職業継続意思に関する実態調査　　　　　　　　　　9階東　松崎　由美　………98
講評　　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学助教授）
　　　　阿部　満子（看護部長）
15：00一一16：00
16：00一一16：20
臨床看護婦育成システム　レベルIV修了者認定証授与 16：20
閉会の辞　 教育委員 16：30
